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Folyó szám  39 , T elefon  szám  545 .
J Ó T É K O N Y C Z É L Ü  M Ü V É S Z -E S T E L Y
a Vörös-kereszt egylet és a hadbavonultak családtagjainak fö lsegélyezésére.
Hétfőn, 1914. évi november hó 16-án:
1  « ■ : r %  J E S T I  H I C L Y Á . R A . K . K : A . L  I
Jótéhonyczéln művész-estély.
MŰSOR:
JT- m r^m aK m
I. Z enekari n y itá n y  „Teli Vilmos*4 operából.
II. Prológ*. Irta : Szávay Gyula. Előadja: Ha assy Mariska.
III. M agyar dalok. É nek li: Balázs Bálint.
IV. ü  csók defin itió . I r t a : Dóczy Lajos. Elmondja: Sinkó Gizella.
V, Gonplók. Énekli: Füredy Ilona.
VI. M adalok. Énekli: D’arigó Cornél. x
VII. M a ^ y  ária . „Rigoletto44 operából. Énekli: Teleky Ilona.
VIII. É nek és táncz-kettős. Előadják: Szentgyörgyi Mártha és Várnay László
M .  M T & m a R m .
IX. A  m iniszterelnök  előszobájában. Dramolett 1. felvonásban. Irta : Hahn Dezső. Forditotta: N. N.
SZEMÉLYEK:
Knabe Farkas Jeremiás -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  Kemény Lajos
Minister - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  Turay  Antal
Jean. komornyik  -------------------       -  -  Liptay U gos
Mária -  -  - -  - -  - -  - -  ~  Sinkó Gizella
■  ■L M - w & m z K -
X. N a g y  ár ia . „Carmen44 operából. Énekli: Teleki Ilona.
XI. Jehoira, költemény. Előadja: Halassy Mariska.
X II T árogató  szóló. Előadja: Bognár Dénes.
XIII. Színész és színésznő. Irta: Molnár Ferencz. Előadják : Teleky Ilona és Kassay 
Károly.
XIV. M üdalok. É n ek li: D’arigó Cornel.
XV. É nek  és táncz-kettős. Előadják : Szentgyörgyi Mártha és Várnay László.
A müíésMstély alatt eoérencicr Szentgyörgyi JKIártha lesz.
,  ,  ,  Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fill. Földszinti és I. emeleti
. _ -  ,  i i  k  2 0  fül. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 fill. Támlásszék
V III—X II sor 2 60 fill. Támlásszék X III—XVII. sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II . 
«or 1 K '26 fill. UAllóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fillér.
’jkwtöfflfaWföWtöWfa'W NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd e te  ST és  fé l órakor.
F olyó  szám  4 0 . Kedden, 1914 november hó 17-én : T elefon  szám  5 4 5 .
IUozihirály, (eperette 3 felv.)
DeDebreczen sz. kir. város~könyvnyomda-vállalata. 1914.
E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
^
